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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku produsen yang meliputi
pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam penerapan Cara Produksi Pangan yang
Baik pada industri bolu di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian survey menggunakan metode
deskriptif dengan jumlah populasi 15 produsen bolu. Variabel penelitian ini
adalah perilaku produsen dalam penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik. Sub
variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan produsen
bolu dalam penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik. Pengukuran pengetahuan
menggunakan skala nilai 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah.
Pengukuran sikap dengan menggunakan skala likert. pengukuran tindakan dengan
cara observasi, wawancara metode pendekatan recall, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan produsen tentang
CPPB pada industri bolu di Desa Wonolelo dalam kategori sangat baik sebesar
73,3%, baik sebesar 13,33%, dan cukup baik sebesar 13,34%. Rerata skor
pengetahuan yang diperoleh sebesar 20,2 menunjukkan pengetahuan produsen
termasuk dalam kategori sangat baik. Sikap semua produsen dalam penerapan
CPPB pada industri bolu di Desa Wonolelo termasuk dalam kategori baik, yaitu
sebesar 100 %. Rerata skor sikap yang diperoleh sebesar 95,2 menunjukkan
bahwa sikap produsen bolu Wonolelo termasuk dalam kategori baik. Tindakan
produsen bolu di Desa Wonolelo dalam penerapan CPPB kurang sejalan atau
kurang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang dimiliki, yaitu pada aspek
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